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I. ,.. INTRODUCTION 
I 
I 
; 
1. In aooordanoe with the provisions of Counoil Rag. 226/73 (1), the present 
•report desoribes the manner in whioh the provisions of Protoool N° 18 to the 
' - ' 
• Aot attaohed :to the Treaty oonoerning the aooession of the New Member States to· 
the J!)urop~an Eoonomio Community and the European Atomio Energy Community (hereafter· 
simply oalled "Tna.:Protoooi"), wars applied during the oalender year 1975· As 
in the'oase of previous reports (2) 1 it is more than a simple statement of 
fa.ote, and inoludes a reasoned assessment of the application of these provisions, 
) 
c 
" 
' ' 
(1) Artiole 7 of Rag. 226/73 of the Counoil of 31 January 1973 l~ing dawn general ~lea for imports of New Zealand butter and oheese into the United Kingdom, as 
(2) R~98~0~m74end(eGd by Rag.( 3067/75 of the Counoil 1 of 24 November 1975• i I A RI 251 FIN 218) ~ SEC (74) 1277 . 
R/1035/75 (AGRI 313) (FIN 151) ... ()CM (75) 151 . . 
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. II, UNITED KINGDCM TI.!PORr ARRANGEl'<!ENTS 
' .. 
A. Situation as regards quantities 
2, Pursuant to Article 1 of the Protocol and on the terms specified 
therein, the Uni te.d Kingd~m was authorized to import from New Zealand 
during 1975: 
151 994 m.t. of butter (149 593 LT) (1) 
45 720 m,t, of cheese ( 44 998 LT) 
' · . 3, On l January 1975 UJ1ited Kingdom stocks of New Zealand butter and 
, I 
· . 
'· 
.. 
cheese amounted to: 
' 
,36 397 m. t, of butter ( 35 822. L'l,') 
9 700 m,t, of cheese ( 9 547 LT) 
' 4; rn'1975 the total quantity of New Zealand butter and cheese imported 
into the Unit~d Kingdom was: l 
119·816 m,t, of butter (117 924 LT)· 
30 052 m,t. of cheese. ( 29 577 LT) 
(See Ann~x A) 
5• .The total quantity of New Zealand butter and cheese. available for sale 
in the United Kingdom in 1975 was 1 therefore: 
156 213 m.t, of butter (153 746 LT) 
• •'-! 39 752 m;t, of cheese ( 39 124 LT) 
r. 
.. 
', 
·' 
'· 
(1) 
(2) 
'6, Sales of New Zealand produce in the United Kingdom in 1975 amounted to: 
I',, 
1.21 957 m,t, of butter (120 031 LT) 
24 036 m.t, of cheese ( 23 656 LT) 
. ' 
7. United Kingdom stocks of New Zealand produce oarr~ed forward on 
31 December 1975 amounted to: 
34 301 m.t, of butter 
i5 742 m.~ •. of o~seae 
... 
( 33 759 
( 15 493 
1 long toil (LT) ,.·.i,ol6047 metric tO!}e (m.t.) 
... ·. . 
Adjusted figures · · 
.· 
, LT) (2) 
LT) (2) 
' ..
' \ 
I • • " , 
r ••• / ••• 
• 
... ~ .. 
8. Imports oi' New Zealand butter and cheese in 1975. ware, :roepooHwJ.y, e.bout 
2 500 metric ·hone (2%) a.nd about 12 500 metric tons (72%) higher than in 1974• 
9• In 19751 United Kingdom production of but·her fell by 6 000 metric tons to 
47 000 metric tons while total imports rose by 40 000 metric tons to 484 000 
(sea Annex B · · ) . . . 
metric tons. onsumption (at a.round 471 000 metric tons rema.Lned practLoa.lly 
unchanged; this was largely attributable to the operation of consumer subsidies 
and to the ei'feots of the general level of inflation in the United Kingdom · .• 
on the relative price of butter. The level of the consumer subsidy for butter 
·(including imported butter) during 1975 was: ·• 
up to 2,3,75 : ~ 184.80/LT (36.50 UA/100 kg) 
3.3. 75 to 3 •.. 8, 75: It 233.00/LT (45.00 UA./100 kg) 
4.8,75 to 26.10.75: It 233.00/LT (42,74 UA/100 leg) (1) 
from 2·7.10.75 : It ~33.00/LT (40.26 UA/100 kg) (l) 
Stooks of butter in the United Kingdom (2) increased by about 57 000 metric tons 
during the year. This was largely because United, Kingdom imports from other 
Member State.s rose by ovei' 11%1 while United 'Kingdom consumption did not 
increase~» 
10. Cheese production in the United Kingdom increased by 17 000 metric tons to 
235 000 metric tons in 1975 and total imports a.lso rose,by 27 000 metric tons 
to 152 000 metric tons, So, in spite of an inoreas~ of about 18 000 metric 
' . 
tons in consumption, stooks of cheese rose by around 29 000 metric tons over 
the year, One factor contributing significantly to the increase in consumption 
.. 
. • is the subsidy granted to consumer, whioh remained at It 188/LT throughout 1975. ·• 
Stooks of New Zealand cheese in pai~ioular rose substantially in relative terms; 
this was largely because sendinga to the United Kingdom (parlicula:r·ly towa~s 
. (1) 
(2) 
the and of 1975) were, for~ nu.mbei' of reasons (see paras 17,18~19) higher than · , 
had previously been anticipated. Un:t'crtunateb.y this increase in atock:s coinoides ' 
with a considerable increase in the a.v·aila.bilit;y of domestic cheese on the' 
. United Kingdom market • 
These changes merely reflect alteratio~s 
of the po'itnd sterling ("green pound"). 
Including those in the pipeline. 
. , ... 
'. 
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in the representative exoha.nge rate 
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'I B. Situation as regards prices· and the fixing of special levies 
• ' • 1 
... 
! . 
!. 
~ !' ~ 
. ' ' 
11, In accordance with Article 2 (2) of the Protocol, and with Art. 4 of 
Gounoil Reg, 226/73, the special levies applied in 1975 1orere fixed on the 
· basis of the CIF prices Qf 90,'81 UA/100 kg for· butter and 78.41 UA/100 kg 
for cheese and on the basis of New Zealand selling prices on the UK market 
. - . . 
at such a level as to allow the quantities imported to be sold without . 
. . 
prejudicing the marketing of Community butter and cheese. In View of 
market prioa· development and~ in particular; retail prices of butte~ and 
... 
C~eddar cheese, the spacial leVies ware fixed as .. follows: 
' 
UALlOO kg 
Butter Cheese 
' . Until 2.3. 75 50.06 ~ ·. 75.38 
3.3.75- 20.4.75 46.10 73.70 
/ 
21.4-75 - 15·9·75 ., 46.10 66.70 
16.9. 75 - 7.12.75 49.01 70.72 
from 8,12.75 71.38 92.87 
12, The special leVies ware increased on 3 March 1975 to. take into account 
transitional price changes in the United Kingdom and were adjusted· 
· on 21 April 1975 when the effect of these changes on actual market prices 
•• 
. . ,in the United: Kingdom had become clear, The leVies rose again on 16 
! ·.. Septem?er 1975 when the second stage of the 1975/76 'price agreement took •. 
'" 
. 
. . l 
t ....... ~ 
.r' ., 
. ' . 
. . 
.. I 
. 
• 
effect in the United Kingdom, 
On 8 December 1975 the special levies were revised to take account in 
advance of the Council decision to alter prices (target prioe and inter-
vention price) for the 1976/77 marketing year, since stocks of New Zealand 
butter and cheese alreadY in the United Kingdom were sufficient to supply 
the market until the beginning of the new marketing year • 
13, The evolution of prices in the United Kingdom during 1975 is shown in Annex C, 
The'prioe of home produced butter in·bulk increased from ti 580/LT 
(114.47"'UA/100 kg) tot 853/IIr (i47,39 UA/100 kg) and that :i:n packets from 
. l. 683,80/LT (134.96 UA/100 kg) to l. 955,40 LT (165.08 UA/iOo kg). 
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•' ~he price of New Zealand butter in ~aokata increased fro~ ~ 613~60/Lm 
·. · (121.10 UA./100 kg) to ];. 852.46/LT (147.29 UA./100 kg) • 
. . ~he price of Cheddar cheese increased as follows: 
' ... 
·' 
from J;. 765/LT (150.98 UA./100 kg) to ~ 966/LT (166.91 UA/ 
,. · lOO kg) 
. . 
home produced: 
.• 
•' 
. . 
from];. 734.60/LT (144.97 UA./100 kg) to J;. 837/LT (144.62 , • 
I ' ' UA/100 kg) •. 
New Zealand: 
•; ' 
. '' . "~-
.· 
. -· 
o. 
•, 
•.• 
.. 
.. 
', 
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These price. increases ware not completely passed on to the consumer as 
subsidy inoreaaea (see paras 9 and 10) offset them to a cert~in ext~nt • 
·' Provisions relating to the special CIF price referred to in the Protocol 
: 
14.' In the light of the conclusions reached at the European Council meeting 
at Dublin in March 1975 (1) the Commission concluded in its previous anlru.al 
report on the operation of the Protocol (2) 1 that there should be a periodic 
updating of the data relevant to the fixing of' the special CIF price, 
taking into aooount in particular the criteria laid down at Dublin. 
15; Having examined the relevant data., the Commission oonoluded that ~he CIF 
prioa should be increased by 18% with effeot from 1 Januar,y 19761 to t~~e 
aooount of the changes which had ooourrad ainoe the last examination. A · • 
. . 
Cotmnission proposal to this affect was approved by the Council in November 
1975 (3), raising the spacial CIF prioa, as of 1 Janua.r,r 1976 to: 
107.~6 UA./100 kg for butter 
92.52 UA./100 kg for cheese 
lo. ~his increase did noj; take into aooount the devaluation of the New Zealand 
dollar in August 19751 the Commission's attitude on this subject being the 
• 
same as that expressed in the first report on the operation of the Protocol (4)! 
as regards the revaluation of' th~:~ New Zealand dollar. New Zealand's receipts 
. ~ .. ~ ~· ~n terms of J;. starling :f'rorn sales under the Protoool continue as before to · 
reflect the a.pplioation of monetary compensatory amounts whioh oompensa.te for. 
the diffaranoa between the market rata and the representative rate of ·~he ~ 
--
'-----·- _;s:.;t;.;~:~.:r.:li;:;ng;:;!:. _________ _ 
.... 
2 R/1035/75 (AGRI 313) (FIN 151) - COM (75) 151, P• 9 • Ill Sea extract (1) at Annex D . • . 3 Rag. (EEC) n• 3067/75 of the Counoil, of 24 N9vembar 1975• 4 RI920htJ. IA.aRI 2'ill lFm 218\ .. smo l7tJ.) 12.11. r.. 9. •, 
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III. - DIVERSIFICATION 
, .. 
. . 
. , ....... 
.. 
·17. New Zealand's policy of market diversification in the dair,r sector was less 
successful in 1975 than in 1974 (see Annex E). As regards butter, the greater 
opportunities for export to the USA, from which New Zealand benefitted in 
19741 did not recur, a.nd sales on this market were severely reduced. 
, . Canadian iinp<?rts of New Zealand butter, which had been grot~ing steadily, 
ceased ooni.Pl~tely .:Ln the seoond half of' 1975. Butter sales to Japan also 
fell sub~~a.nt~a.lly. However, sales of anhydrous milk f'a.t (butteroii) a.t 
,.23;747 tonnes (nea.r:ly 29 1000 t~nnes of' butter e~iva.lent) 1 were lo% higher 
.. in the June year 1974/75 t):ta.n in 1973/74. Most of' this went to Latin America. • 
.For oheese, as.f'or butter, opportunities in the USA were considerably reduced 
in 1975. Cheese sales to Japan, however, remained at a. high leval 1 and Japan 
is now New Zealand's second largest export market. Moreover, opportunities 
for butter and cheese in a number of other smaller markets, including the 
t1iddla East, want some wa:; towards offsetting the setbacks suffered. in the 
18. The difficulties experienced in 1975 stemmed. mainly f'rom.the affects o£ 
world recession on import demand., at a. time when improved. weather conditions 
in New Zealand ha.(i led. to a further reoovar,r in production • 
: 
. 19; As a. result, higher quantities, parhoula.rly of' cheese, were sent to 
United. Kingdom in 1975. The percentage of total exports in 1974/75 
the 
I 
I a.ooounted for by exports to the United Ki.ngdom rose to: 
82~ for butter (l) (against 71% in 1973/7 4 and 83~~ in 1972/3. ) 
44% for cheese (against 32% in 1973/74.' and 71% in 1972/3.} 
· 20. These figures show that for cheese 1 despite this yaa.r' a setbaoks 1 consi-
derable progress has nevertheless been made towards market diversification 
• I , 
. since the Protocol came into force. For butfer1 however, no 
new permanent markets have yet been developed; the progress 
197?>/74 has been virtually eroded by recent developments. 
substantial 
achieved in 
·, 
.. 
• • 
(1) Excluding butteroil 
',, . 
·'' 
.·. 
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IV, - PROGRESS TOWARDS AN INTERNATIONAL AGREEMENT 
·. 
21. Article 4 of the Protocol states that "the Commission shall continua its 
efforts to promote the conclusion of a.n international agreement on milk 
products so that, as soon'a.s possible, conditions on the ~rorld market ma.Y 
be improved", 
22. The Commission remains attached to the existing i~ternationa.l arrangements 
' .. 
· ' · in the dairy p:r.oduots 'sector. Furtha:rmore 1 in 'the sub-group· on dairy products 
'· which begiJ.il work during 1975 within the GATT Multilateral. Trade Negotiations, 
·.• '· the Commission has airea.dy made oertain proposals with a. v'iew to the conclusion 
of one or several international agreements for the most homogeneous dairy 
produots, 
.. 
23. Moreover, in aooordanoe with the wish expressed by the Heads of Government 
at Dublin (sea extract (2) a,t Annex D), the Commission has endeavoured. t.o 
I . . 
achieve a. closer ooopera.tio~with the New Zealand authorities with ·the aim 
of promoting an orderl;V' operation of world mkkets. . . · : . 
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· V. - CONCLUSIONS 
24• New Zealand exports of butter and cheese to markets other than the UK were 
seriously affected in 1975 by a reduction of import demand in many con-
suming countries outside the Community, principally as a result of the world. 
recession, In the face of these difficulties, Now Zealand sent higher quanti• 
ties; particularly of cheese, to the United. Kingdom. The Commission, in 
accordance with the provisions of the Protocol; fixed the .speoi~l levio~ so 
as to permit New Zealand to sell additional quantities of but~er and; more 
. ~ ~ 
25. 
especially, of cheese on the United•Kingdom market, 
,, 
, I 
Hotmver; sendings of. New Zealand cheese to the United Kingdom in 1975 were 
higher than had initially been anticipated, This led.to a significant increase 
in stooks, Consideration will b.e given by the commission to the 
eventual future implications of this increase in stooks. 
,. 
26. In ·~he Commission's view, the difficulties experienced by New Zealand in 1975 
/ confirm the oonqlusion reached in the previous report that the opportunities 
for diversification depend to a great extent on the import policies pursued 
by consuming countries outside the Community. In this context, the conclusion 
of one or more international agreements covering the products in question 
·.· would b~ an important achievement, The Commission has continued its efforts 
·. 
•, 
. . 
in this direction. The establishment of the sub-~roup on dair,r products 
within the GATT Multilateral Trade Negotiations represents a significant 
step; although it is 'still 'too early to anticipate the outcome of its wOr~. 
' 
27. As regards the special CIF price; the coffim!ssion considers that the 1~ 
increase agreed in November 1975 oonsitutea a fai~ application of the 
. 
criteria laid down by the European Council at Dublin. The Commission will 
. . .. 
continue to keep the relevant data under review; and will 1 in tha light of 
those criteria, submit appropriate proposals to the Council, as and when 
neoeasar,r, ," .;• ·~ I ' . ,:,'1 •l •..: ~ 
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-- ANNEX A ~ • ' . 
' 
. -
.1975 Imports into the United Kingdom from ~Tew Zeo.land (long tons) 
Butter Cheese . 
Two week. Arrivals cleared Arrivals not Total Sales Arrivals cleared Arrivals not Total Sales 
periods through customs cleared arrivals : through customs cleared arrivals 
through cus- through cus-
toms toms 
1/l - 11/l - 1944 1944 2033 - - - 232 
12/l - 25/l 2943 19c8 4911 3899 -- . 854 854 53'7 
. 26/1 - 8/2 - 3746 3746 4000 - 869 '-869 607 
9/2 - 22/2 - 1968 1968 3953 - 333 333 409 
. 23/2 - 8/3 760 397 1157 4270 - 622 622 514 
: 91/3 - 22/3 - 2490 2_499 4765 - 279 279 746 
; 23/3 - 5/4 1943 2703 4646 3343 - 609_ 609 430 
; 6/4- 19/4 2513 4127 6640 2755 - 822 822 903 
. 20/4 - 3/5 
- 3349 3349 3002 121 91 212 686 
. 4/5 - 17/5 295 9659 5954 3205 - : 569 569 738 
·18/5- J!/5 32 8397 . 8429 3642 - 3154 3154 476 
1/6- 14/6 - - - 3606 - - - 327 
15/6 - 28/6 . - 2034 2034 3577 - 1077 1077 445 
29/6 - 12/7 - - - 3754 - 645 645 556 . 
13/7 - 26/7 - 3549 3549 4183 - 208 208. 615 
27/7- 9/8 1023 882 1905 5832 764 . 197 961 1616 
10/8- 23/8 9666 1877 11543 5302 302 800 1102 1227 
24fo - 6/9 6418' - 6418 5741 1166 - 1166 1332 
7/9 - 20/9 327 . - 327 6255 113 . - 113 1426 
21/9 - 4/10 6441 - . 6441 6165 375 - 375 1440 
. 5/10- 18/10 5<45 - 5045 5665 8~7' - 847 1725 
19/10- 1/11 5265 - 5265 5796 2515 - 2515 1743 
2/11- 15/11 5875 - 5875 5901 3189 - 3189 641 
16/11- 29/11 989 - 989 5867 69 - 69 777 
30/11- 13/12 8700 1224 9924 6290 2785 1659 4444- 2064 
14/12- 27/12 5707 7668 13375 5539 1010 ·35}6 4546 1283 
. f.&/12- 31/12 - - - 1691 161 
..... 
' 
. 
TOTAL 117.924 120.031 29.577 23.656 
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ANNEX l3 .-~' 
Development of production, consumption and . 
trade in butter and cheese in the United Kingdom . . ,• 
J 1.000 metric tons 1972 1973 1974 
Milk Production 13,999 14,241 13,1:!34 
Milk deliveries 13,445 13,705 13,311 
Deliveries as ~ 96 96.2 96.2 of production 
Butter (b) 
Production 96 97 53 
Tot-.1 imports 358 339 ·444 
of which: 
EEC 139 187 327 
New Zealand 118 132 117 
Tot"'l emports 4 . 17 4 Domestic dis.,p~ 
pe.,rance (c) 404 427 473 
Cheese 
Production 184 183 218 
Tot"'l imports 151 137 125 
of which: 
EEC 66 83 102 
New Zealand 64 47 18 
Total exports 4 6 12 
Domestic disap-
pearance (c) 303 326 334 
Provisional data 
Including butter equivalent of butteroil 
(a) 
(b) 
(c) Esfirn ... ted ... rter t~in5 ·account of stook changes 
.. 
' ' 
:Source: M.A,F,F, Statistics 
... 
1975. ~(a) 
13,820 
13,333 
96.5 
47 
484 
364 
120 
3 
. '471 
235 
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ANNEX C 
MOVEMENTS OF DUT'l'ER AND CHEDDAR CHEJESE PRICES IN 1975 
(London il.nd Nationll.l Provision Exchange) 
t/metric tons 
Butter in Packets Cheddar Rindless 
1975 Salted . Select vlhi te 40 1 bs 
"United Kingdom New Zealand United Kingdom New Ze01.1and 
Janu01.ry 2 673. 604 753 723 
9 If 651 If If 
16 If If If 11 : 
23 672 ' If If If i ' 30 If If 1 If If Febru01.r;y 6 If If If 11 
13 If If If If 
20 
" 
If If 
" 
27 If If " 724 
March 6 810 771 " If 
13 If• If " 781 
20 " " " 
If 
' 
. -
27 If " " ". 
If . 
April 3 If If ! If :' If 
10 If If 812 " ' 
17 11 If If If 
24 If If .. If " 
l~a;y 1 801 If If " 
8 If If If " 
15 If 
" " 
,, 
22 810 
' " 
If 11 
29 
" 
If 
·" 
" ' . 
June 5 If If If " 
12 If If " If 
19 
" 
If If 
" 26 " 781 If "' July 3 If If If If 
10 :. If If If 
" 
. 
17 If If If If 
24 If If If " 
August 7 844 If . 840 " 
14 If If If If 
21 If 
" 
If If 
' 
28 If If 
" 
11 
September 4 " " " 
If 
11 If If 902 il 
18 894 If If 
" 25 11 If . " If 
Octob.er 2 . If 819 " 11 
9 If If If -
" .. 16 If If If If 
23 If If ' 11 
" 30 ' tl 
" 
11 If 
November 6 940 839 . If 824 
13 If If If 
" 
.. 
20 
" 
If 11 tl 
' 27 
" " 
If 
" 
December 4 " " 951 " 
. " 
" 
rl '! If " If 
" 
,11 
" 
11 \'V 
25 tl If If If 
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Extracts from the statement on Ne11 Zealand dai:rx imports issued following r 
the European Council meeting in Dublin, 10 l·!aroh 1975 
... • • I 
' 
(1) (The Heads of Government) observed that the Im:ti.tutions of the· 
Community have already carried out certain price adjustments in the framework 
of the Protocol, In the same spirit, the Community1which remains attached· ~­
to a fair implementation of the Protocol, is ready to review periodically·· 
and, as necessary, to adjust the prices having regard to the supply and 
demand devel'opments in the major producing and consuming countries of the 
world, and also to the level and evolution of prices in the Communities • 
including intervention prices - and in New Zealand, taking moreover into 
aooount oost developments in New Zealand and trends in freight charges. 
(2) The Heads of Government note, moreover, that New Zealand and the 
Community together provide the major part of world exports .of dairy products. 
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They, therefore, express 
Community approaches the 
be developed between the 
the wish that, in the same spirit with which the I I 
application of Protocol 181 .an aver closer coopera.tidn · . 
InEti.tutions of the Community _and the New Zealand.: '· 1 
authorities with the objective of promoting in their mutual interest a.n 
orderly operation of world markets, Such a.cooperatiqn, apart from' its 
intrinsic value, should provide a. basis from which to a.ohieve 1 .in a. wider.· 
• I . ' 
· framework, the conclusion of all. effective world. agreement such as is· envisaged 
' ' ' 
in Protocol .18. ·. .. . •' ' --~ , .. 
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NEiof ZEALA.ND EXPORl'S OF BtJrTER AND CHEEJSE J1f DESTINATION ; 
A. B UT T E R 
,fonnes (%) 
• 
I 1972/73 (1) 1973/74 (1) 1974/75 (1) Jul-Nov t975 (3; c 
United Kingdom 124,046 (83.1) 98,280 (71.2) 115,060 (82.2) 66;381 (85.5: 
Japan 7.949 ( 5.3) 12,899 ( 9.3) . ' 1,240 ( 0.9) 1 ( o.o: 
Canada 8,514 ( 5·7) 8,512 ( 6.2) 10,007 ( 7 ,1) - ( o.o: 
USA. 802 ( 0.5) 9t720 ( 7.0) 184 ( O.l) 89 ( 0.1: 
Jamaica 1,937 ( 1.3) 3,018 ( 2.2) 3,281 _(23.4) 476 ( 0.6: 
Poland 
- - -
4r500 ( 5.8: 
South Africa n.a. no a.. 1,464 ( 1.0) -
' 
Total (2) 149,256 (100.0) 138,029 (10010) 139,984 (100.0) 77,666 (loo.o: 
- -··~ .. ··· ............. '. I I'' ' ... ' ~ ' ..... 
~ NZ 1000 (%) 
. 
11972/73 (1) 1973/74 (1) 1974/75 (1) Jul-Nov 1975,(3) 
' 
United Kingdom 94,602 (83,2) 59,202 (65.2) 76,157 (77ol) 61,908 (85.3) 
Japan 5,600 ( 4-9) 10,301 (11.3) 1,234 ( 1.25) 
-Canada 6,825 ( 6.0) 6,975 ( 7 ·7) 9,632 ( 9.8) ' 
-
. 
USA. 677 ( 0.6) 7,452 ( 8.2) 134 ( 0.1) 77 ( 0~1) 
Jamaica 
. 1,359 ( 1.2) 2,103 ( 2.3) 2,676 ( 2.7).. 477 ( 0.7) Poland 
- - - 4;5oo < 5.6) South Africa. n.a. n.a. 1,319 ( 1.1. 
-Total (2) 113,691 (lOo.o) 90,800 (100.0) 98r744(l0o.o) 72 1539 (lOO. 0) 
' . {l~ lst July - 30th J'une. · ·· 2 Including other destina.tion[J •. 3 Provisional figures -
~ouroe: New Zealand De:Pa.~mant of Sta.tiatiqa. 
• I ' 
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Tonnes (%) q 
' 
USA 
United Kingdom 
•Japan 
Jamaioa. 
• Australia 
rrinidad & Tobago 
Barbados 
"Iraq 
I• South Africa 
'Total (2) 
.. 
· ·if NZ 1000 (%) 
USA 
:united Kingdom 
;Japan 
• (amaica 
i\.ustralia 
' ~rinidad & Tobago 
' . 
' Barbados 
l Iraq 
' South Africa 
Total (2) 
... 
. . 
t ,. ·~ 
1972/73 (1) 
12,517 (13.1) 
59,982 (62. 8) 
9,223 ( 9'-7) 
1,848 ( 1.9) 
1,573 • ( 1. 6) 
2,188 ( 2,3) 
650 ( 0.7) 
n.a. 
n.a.-
95,441 (100.0) 
1972/73 (1) 
9,566 (12.1) 
54,747 (69.0) 
.5,869 ( 7-4) . 
1,012 ( 1.3) 
1,418 ( 1.8) 
1,205 ( 1.5) 
369 <· o.5) · 
n.·a. 
n.a. 
79,400 (1oo.o) 
l let Ju~ - 30th June, 
2 Inoluding other destinations, 
. .. 
. B. CH E E SE 
1973/74 (1) 
29,071 (41.8) 
18,526 (26,6) 
11,593 (16.7) 
3,025 ( 4-4) 
1,249 ( 1.8) 
1,678 ( 2.4) 
828 ( 1.2) 
n.a. 
n.a. 
69,544 (100,0) 
1973/74 (1) 
32,780 (53.0) 
14,076 (22. 8) 
7,552 (12,2) 
1,858 ( 3.0) . 
1,338 ( 2.2) 
1,061 ( 1.7) 
531 ( 0.9) 
n.a. 
n.a. 
61;aoo (100,0) 
3 Provisions f' :~.gures. , " 
Source; New Zealand Dapa~mant Of Statistics, 
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1974/75 (1) 
4,102 (. 6.3) 
,241946 (38.6) 
16,842 (26.1) 
2,853 ( 4o4) 
1,652 ( 2,6) 
2,016 ( 3.1) 
.. · 906 ( 1.4) 
,3:,332 ( 5.2) 
3,050 ( 4·7) 
64,603(100,0) 
1974/75 (1) 
. 
3,491 ( 7.2) 
15,279 (31.6) 
13~915 (28. 7) 
2,282 ( 4.7) 
1,765 ( 3.6) 
1,637 { 3.4) 
729 ( 1.5) 
2,539 ( 5.2) 
2,?70 ( 5.5) 
48,42.) (loo.o )' J 
• 
Jul-Nov 1975 (3; 
8,213 (20.9) 
19,002 (48.4) 
8,175 (20.8) 
560 (1.4) .. 
846 (2.1) 
487 (1.2) 
199 (0.5) 
-
752 (1.9) 
39,884 (100,0) 
Jul-Nov 1975 (3)' 
1.0,159 (27,6) 
' 
14,554 (39.5) 
7r447 (20,2) 
531 ( 1.4)· 
1,030 ( 2,8) 
' 
478 ( 1.3) 
182 ( q.5) 
. 
-
673 ( 1.8) 
36;836(loo:o) 
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l 
The attached report is of a purely,historibal 
con~ain any proposal i~volving expenditure. Moreover, 
character and does not 
ho.ving regard to t'ha 
j 
financial provisions' of the Act of Aocaesion1 with respect to the period of· 
application of Protocol l8 1 .~he level of the spacial 0~ price and of the. 
!lpeoial levies has no direct impact on the Community l3udget • 
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